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De niet gesigneerde minialaren in het missaal Cod. Cap. 618, dat 7.ic/t
in de BiblioÍeca VaÍicana te Rome heuindt, {jn toí na tle aan de Togenaantde
'Pseudo-Nicco/à' toegeschreuen. Men beschoawt deqe miniatarist alt de leer-
meester uan de meest bekende illaminator uit het Bo/ognese mi/iea fu de íweede
helft uan de rqde eeuw, Niccolà da Bologna, die ueel t.,an 7,ijn ntiniaÍuren
signeerde en rlms ook daleerde. Op grond uan historische gegerens beÍrqfbnde
de opdrachtgeuer uan het missaal, de franse kardinaa/ BerÍrand de Deux,
die paaseltjk nuntias in ltalie wat, blijkt, daÍ het missaal r.'erlacltt werd Íassen
t7 j8 en r148.
Heí aroegsÍe werk uan l{icco/à da Bologna is le q.ien )n bet GeÍijdenboek
Cin. 4 in de Stiftsbibliothek te Kremsmanster. Dir handschrift is door dr
scriptor Barto/omeo de' Bartoli in r149 gesigneerd en gedaÍeerd. De randlijst
om twee miniataren in dit manuscript is on s{,listiscbe redenen daidelijk niet
uan de hand uan Niccolà da Bologna, maar ualt de qogenaande 'Pterdo-Nic-
co/à'. Op fo/. tr geeft deqe anzn),mils Tijn naam prijt: "Andreas ne pinsiÍ".
Bouendien schreef de qogenaamde 'Pseado-Niccolà' in een aan ltent toe Ít scltrif t,ett
miniatwwr in de Vaticaanse codex Urb. Lat. r6t,fa/. ro7 de letÍers DREA,
die als een signaÍuur geleqen kannen worden.
Andrea da Bologna wordt dus in dit praefschrift gepresenteerd als de
miniaturist aan het missaa/ uan BerÍrand de Deux. Beltalue dit tttis.raal t.,er-
luchtte deqe kanstenaar uoornanelijk jaridische manuscripten. Omdat er op
daï gebied nlg geen daidelijke beeld-tradities bestonden, kon Andrea da Bo-
logna in deqe juridische codices {jn fantasie de urije loop laten. .\'on.r tekent
hij heí Bologna uan qln tijd als het ware'naar het leuen'. In het nissaa/ Cod.




De bijTgndere ikonc,grafe uan het missaal sÍaat niet op q/ch 7.e/f.
In het werk uan iYicco/à da Bo/ogna, die uee/ christe/ryke mana.rcripÍen
i//amineerde, en in de meer mznumeníale schilderkunst op panee/ en Jresco m
Bologna en omstreken 7.ieí men uaak een euen gedurfde en originele aanpak.
Er qln verschillende factoren aan te wijqen, die bldroegen toÍ de eigen geaard-
/teid t'an de t4de-eeawse Bolognese kunsÍ:
ten eerste het feit, dat in Bologna de beroemde jaridische facubeit, Studium
Generale, geuesligd wdi, betgeen een taeu/oed Dan perslnen uit binnen- en
baiÍenland net {clt brachí; hieruiÍ uloeit uoort, dat inuloeden uan buiÍen af in
sterke mate aanweT.ig aaren. Voor de unit,ersitaire berclking werden 7.eer t'ee/
(t'er/uchte) handschriften uert,aardigd. DeTe miniaturen meí seculiere uoorstellin-
gen waren nieÍ gebonden aan traditie, Todat een geheel eigen stij/ kan onÍsÍaanl
ten tweede hadden Bologna's kunstenaars weinig aff.niÍeit meí de Toscaanse
kanst; qij ttoelden 7.ich uooral L'erbonden met de Romaanse erfenis uan de kunsÍ
in de Po-t,lakte.
Haewel steeds uerd (tanQenrmen, dat Nicco/à da Bo/ogna de grote uernitaper
was ap het lerrein L'an de niniatuurkanst in de tweede he/ft uan de r4de eeuw,
moel u'orden geconstaleerd dat deqe ro/ niet aan ltent, madr aaTt Andrea da
Bolagna loekomt.
Het oeaure uan Andrea da Bologna onlsÍond grotendeels in de ueeríiger
jaren tan fu r4de eelnN et't bet missaal Cod. Cap. 618 is een ttan de hoogtepan-
t'en erran.
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